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	Skizofrenia merupakan bentuk psikosis fungsional terberat yang menyebabkan gangguan disorganisasi terbesar. Pasien tidak punya
kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan perilakunya abnormal.  Dukungan keluarga yang diberikan terhadap pasien sangat
berpengaruh terhadap hasil dari pengobatan yang dilakukan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan
keluarga dengan kemandirian pasien skizofrenia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross
sectional. Pengambilan sampel menggunakan metode quota sampling. Total sampel pada penelitian ini berjumlah 43 responden.
Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dukungan
keluarga dengan kemandirian pasien skizofrenia dimana didapatkan nilia koefisien korelasi (r) yaitu 0,406 dengan nilai p =0,007 (p
